































      
     la arquitectura barroca valen-ciana.
Fachada principal de la Parro-
quial Iglesia de los Santos
Juanes. Hermoso ejemplar de .
obra de Palomino, es la pintura al














Suntuoso aspecto del. interior de la
ravillósa pintura de












Martinez Hermanos Calle del Bintór Sorolla, 11 CULLERA
Establecimiento mentado-como las principales Fotografias de Valencia. Trebajos a la luz
eléctrica. Postales de todas clases y colores. Retratosde todostamafios. Especialidad en fotogra-
— fía para novios en la hora del casamiento. Gran 'variación en juguetes para fotografiar a los ni-
fos. PRECIOS ECONÒMICOS Gran novedadpara 1. Comunión
Abierta todos los días al anochecer y dias testivos desde las 10 de la mafiana hasta las 8 de
la noche.— No encarguéis ningún trabajo fotogiàfico Sin visitar antes. la
FOTOGRAFIA ARTISTICA. C. Pintor Sorolla. — CU LLERA
 
 
Taller de construcción, repa- daus de Tejidos
ración yalquiler de pies — Especialitat en lona pera totas de famigar
omete yCompadia
PEGO (Alicante)
Depósit en ésta en casa de
Antonio Costa
Calle de Valencia, núm. O:
 
Agustin Almifia na
Calle de San Re. Qi es ECUELERA
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Destilería. El CANIS CULLERA".























En este establecimiento encontraréis los me-
jores licores esmeradamente preparados por
medio de procedimientos modernos y ajustàn-
i dose a la insuperable calidad enlas materias
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Racó - Mnón.Corea, I
No se devuelven los originales o
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN:
Cullera 24 de Noviembre de 19283T: Cullera: trimestre, 1125 ptas
En toda Espafia: 1'50 ptas.
aunque no se inserten. I
  
LmaCimat
Una obra que engrandecerà,
nuestra ciudad IE   
  
FL Sr EN ERROR
Emenenenes CR49 ós:
: Entre el bullicio entusiasta de la gen-
te, sentades a la mesa del café, en la
Sociedad Santa Cecilia, abordamos un
momento a nuestro ilustre amigo y co-
laborador Sr. Font de Mora, sobre los
problemas de Cullera, y con su prover-
bial tranqueza nos dice:
c El espíritu de eSanta Cecilias llena
ya el pueblo de Cullera. Y como obras
son amores yo puedo afirmar que en el
plazo de dias, tal vez horas, quedarà ter-
minado el tràmite de la vía ancha. No he
de discutir si el precio acordado pudiera
0 no ser disminuido, està acordado y pa-
ra Cullera es pacto de honor cumplirio
los representantes del. pueblocuando
pactaron sabiendo que la tardanza en
unos meses es mayor dafio por perderse
el beneficio de la obra.
Afortunadamente las Autoridades ha-
cen suyo este programa, no podía ser
de otra manera porque hoy la autoridad
debe solicitarse en noble competencia
para servir al pueblo y sus ideales y quie-
nes se encuentran al frente del país aplau-
den a quienes sin dudas realizan la obra
de redimirle.
Quienes siempre no lo hicieran deja-
rían de ser ciudadanamente autoridad y.
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en efectivo, pues, el poder público no
tolerarà claudicaciones, lamentables en.
los indivíduos pero intolerables en quie-
nes han de ser ejemplo para el proceder
ciudadano.,
Estas palabras optimistas, alentado-
ras que encierran una noticia tan hala-
guefia para el pueblo de Cullera, produ-
cieron en nuestro espíritu algo como un
despertar, una reacción profunda, brilló
en nuestros ojos una alegría inmensa,
era la esperanza que revivía, la esperanza
frustrada tantas veces. sSerà posible que
ahora edentro del plazo de días, tal vez
horas,, sea una realidad el ensancha-
miento de la vía térrea2 /
Sí, creemos que sí, porque tenemos
—fé en Font de Mora, él lo cree así, él lo
afirma, como también afirma que eel
poder público no toleràrà claudicaciones
que son lamentables en los indivíduos
pero intolerables en quienes han de diri-
gir al pueblo, en quienes han de ser ejem-
plo para el proceder ciudadano....
Séan pues las obras de la via ancha,
sea ensanchado el camino del progreso
de nuestra ciudad. La vía ancha serà
como el nervio de un brazo poderoso,
. abierto a la actividad éste, pronto podrà
despertar y desarrollarse el otro, més po-
dèroso aún, màs eficaz, el brazo que se
extenderó sobre las rutas marítimas, el
puerto.








HOMENAJE AL EMINENTE INGENIERO
oD.FONTDE MORA
Brillante actuación.de la Banda Musical de eSanta Cecilia.—Repar-
to de Premios, Diplomas yRegalos a los nifios de la Escuela de
Solfeo.—Entrega de un valioso y artístico Pergamino al Sr. Font
 
     
 
 
de Mora.—Discursos.—Eltenor Sr. Llopis.—El Himno de la Socie- :
$
El p:sado domingo día 18, por la tarde y
en la Academia de la Sociedad Sta. Ceci-
lia, tuvieron lugar los Exàmenes de Solfeo de
los alumnos de la Escuela de este importante
centro musical,
El salónhallàbase Neano: de público,
En un extremo estaba la mesa presidencial
ocupada por el presidente sefior Mufioz y la
Directiva de la Sociedad, y la mesa del Jura-
do compuesto por el Director D. Antonio
Chornet y los sefiores Juan Olivert Grau y
Enrique Canet (instructores), Julio Cerveró y
Alvaro Pla,
El sefior Presidente manifestó al público
que los exàmenes iban a dar comienzo y acto
seguido se procedió a ellos, resultando bri-
llantísimos,
constante labor del Maestro Chornet y los
instructores.
Terminados los exàmenes,el sefior Mufioz
hizo un breve discurse, diciendo entre otras
cosas, que estaba satisfechísimo de ver allí
presentes a los padres de los nifios examina-
dos, pues así tendrían ocasión de apreciar la
obra de cultura y de educación que el maestro
Chornet y la Sociedad hacen con sus hijos
y por Cullera. Terminó incitàndoles a que se
uniesen a la familia ceciliana e invitàndoles
a la Velada en la que se entregarían los pre-
mios.
El Maestro Chornet, dirigiéndose a sus
discípulos, encarecióles con profundas frases
el amor al estudio, principioy base del cami-
no del saber, que conduce a la perfección y a
la gloria. Les dijo que estaba satisfecho de la
actuación de este afio y que el mejor premio
que podian ofrendarle en agradecimiento a
sus desvelos sería el 'que sus afanes por ellos
no resultasen estériles y eso lo conseguirían
estudiando con tesón, sin pereza siempre.
Fué muy aplaudido. i
patentizando así la fructífera y .
dadsconcado porncelLpoblicord ce ee re
El jurado deliberó faltando con el siguien-
te resultado:
Primer Curso.— Premioúnico a Sebastian
Carreres Jover, eLa educación musicals re-
galo de un grupo de cecilianos.
— Seguudo Curso.— Primer Premio, a Emi-
lio Grau Marí, cLa historia de la música:, re-
galo del director de la banda D. J. Antonio
Chornet y cEl Anillo del Nibelungo:, regalo
de D. Herminio Pérez.
Segundo Premio, a José Mogort Colubi,
eLa educación musical-, regalo del Presiden-
te de la Sociedad D. Manuel Mufioz Pérez,
También se conceden, por orden de puntua-
ción a los alumnos los regalos siguientes:
A Juan García Valls, regalo de D. Guiller-
mo Sala, a Ricardo Aragó Ferrer, id. de don
juan Cuéllar: a Eduardo Martí Vallet, id. de
D. José R. Costa: a Salvador Altur Polo, id. de
D. Juan Audivert: a Emilio Vicedo Romanees,
id. de D. Herminio Pérez.
Tercer Curso.— Primer Premio, a Hermi-
nio Juan Ros, eLa Didàctica: método comple-
to de solfeo, regalo de la Sociedad.
Segundo Premio, a Francisco Rubio Llo-
pis, un atril de: metal niquelado, regalo de
D. juan Bolufer.
También se conceden por orden de pun-
tuación a los alumnos, los regalos siguientes:
A Mariano Escrihuela Benavent, regalo de
D. Antonio Cerveró Pallàs, a juan Camaró
Martínez, id. de D. Agustín Renart Pellicer,
a Juan Félix Martí, id de D. Vicente Font Gi-
meno:
Jueves 21 de Noviembre, víspera de la
festividad. de Santa Cecilia, patrona de los
músicos. En el teatro Cervantes congregóse la
importante Sociedad Musical Santa Cecilia
para celebrar un acto que habíase hecho jm-
posible realizarlo en el local social por 'a tras-
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cendencia que han alcanzado los exàmenes de
solfeo y por tributar al estimado Presidente
Honorario D. Rafael Font de Mora, el home-
naje merecido. —
Ante un lleno rebosante, de distinguidas
familias, de preciosas féminas y de entusiastas
rostros cecilianos, desarrolló la banda el pro-
grama musical anunciado con impecable
gusto. Mientras la batuta múgicamente recogía
las sensacionales motas de eTanhausero, el
drama musical de VVagner, entraron en el
salón las ilustres personalidades que habían de
— presidir el acto màs emocionante de la velada,
el reparto de premios y regalos a los alumnos
Solfistas, y la entrega del EES al Pre-
sidente Honorario.
Luego oyéronse entre calurosas salvas de
aplausos los bellísimos pasajes de colorido
espafiol: eSevillas de Albéniz y eCapricho
Espafiols de Rimshy, dirigidos con gran
acierto por nuestro estimable maestro
Chornet. Y terminó esta parte del programa
musical con el pasodoble: eFiesta Espafiola:
de Aguirre, cuyo autor, un joven pianista
valenciano, se hallaba en el proscenio y tuvo
que saludar al público saliendo al escenario.
Reparto de Premios y Entrega del
Pergamino
Al empezar este acto aparecen en la escena
presidiendo D. Rafael Font de Mora, a su de-
recha el Alcalde de la ciudad D. José Rico, el
Capellàn de la Armada Dr. D. Miguel Costa,
el vice-Presidente de la Sociedad Sr. Font,
el Secretario Sr Prats, la prensa y el tenor se-
fior Llopis con el pianista Aguirre, y a su iz-
quierda el Presidenteefectivo D. Manuel Mu-
fioz, el maestro D. Juan Antonio Chornet,
D. Carlos Carbonell, D. Fernando Albi, el
Alcalde de Sollana, el Director de la Escuela
Graduada D.José M." Albar, el profesor de
música D. Antonio: Parra y comisionados se-
fiores Jordà y Mufioz.
- Sobre la decoración lucía una grandiosa
lira de murta adornada con flores contenien-:
do en el centro la efigie gloriosa del maestro
Giner y a ambosladoslas figuras de los maes-
tros Granados y Serrano.
Se levanta el Presidente sefior Mufioz y
abre el acto, diciendo que iba a empezarel
reparto d'e premios, presidiendo D. Rafael :
Font de Mora.
El Secretario lee el acta de los exàmenes:
de Solfeo celebrados por la Sociedad. Musical
Santa Cecilia en el afio 1028. V seguidamente
van subiendo los nifios, recogiendo los pre-
mios, diplomas y regalos del Presidente Ho-.
norario. :
El público aplaude al presentarse los nifios
con refinada educación, saludando a la pre-
sidencia, al público y abrazando a su maestro
el Sr. Chornet que se hallaba visiblemente
emocionado.
A continuación se lee un sentido discurso
del Presidente de la Sociedad en el que resalta
la figura del Sr. Font de Mora. Dice que bajo
la bandera ceciliana se encuentra una de las
sociedades màs poterites de la ciudad por su
gran número de socios, por su entusiasmo,
por su ardorosa fe. Y todos esos entusiasmos
se ofrendan a su ilustre Presidente Honorario,
cristalizados en el pergamino que le entrega
la Sociedad. (Obra artística del Sr. Mellado)
Bajo su acertada guía lucharemos— dice —,
bajo sus nobles inspiraciones los cecilianos
laboraràn en su lucha constante por la cultura
y por el arte,
Termina con sentidos pàrrafos de adhesión
al Sr. Font de Mora, quien inmediatamente se
levanta y avarzando serenamente hacia el
borde del escenario, dice:
eSefiores y sefioras, consocios cecilianos:
Motivos de gratitud me unen con vosotros.
Veo que el actoíntimo, aquel acto de com-
prensión en que se me ofreció a ocupar un
puestro elevado en esta Sociedad llevaba en sí
este acto grandioso en el que me da un título
dinmerecido la bondad de todos. Yo aspiro a
ser vuestro siendo paladín dela justicia.: (V
aqui el Sr. Font de Mora pronuncia profundas
frases sobre la injusticia y la justicia de Jos
hombres).
Habla de la Banda que acaba de actuar y
compara el entusiasmo que contienen las her-
mosas obras interpretadas, con la emoción y
hermosura del acto que se acababa de reali-
zar, recordando a los muchachos, los premios,
la alegría y los aplausos y dice que todo ello
es un verdadero acto ceciliano.
Promete traer una corbata para la bande-
ra, una corbata que llevarà el lema de eSanta
Ceciliar: eSembramos el ideals, i
Recuerda a los nifios cuando se acercaban
a su maestro y dice que es algo que puede
compararse con el sagrado amor maternal.
eVo veia el acto de esta moche—afiade— y
pensaba en otros triunfos:. Forjemos seres
justos. En el éxito o en el fracaso la Sociedad
debe impulsar a los músicos, debe seguir im-
perturbable creando el ideal, formando en los
nifios un temple luchador, justo, noble porque
ellos seràn los músicos de mafiana.
e Cuando estoy a vuestro lado me encuentro
confortado. Dentro de este ambiente que
necesita justicia. Nada importa lo que los
hombres den cuando la conciencia està limpia.
Qué de particular tiene que los hombres
caigan en la injusticiaP. El juzgar es misión de
Dioses. V antiguamente los hombres mudaban
de dioses cuando perdían la fé en ellos. dNo
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es mejor convertit. a los hombres que sean
'como dioses que buscar de nuevos Yo deseo
que inculquéis en el alma de nuestros músicos
que no sientan el desaliento..— .
Ved pues el camino. Estàis en él.
Vuelve a:hablar de la fiesta y elogia a la
Sociedad que vededicada a estimular a los
nífios en el estudio para que sean verdaderos
— Ihombres.
Termina elogiando la labor ímproba de
los obreros músicos y pronuncia un brillante
ipàrrafo final diciendo que él vendrà y se con-
fundirà con ellos respitando su ambiente en-
tusiasta y pedirà al Dios único que les depare
el éxito merecido. (Gran ovación, vivas).
El Sr. Font de Mora fué muy telicitado por
los sefiores de la presidencia y la prensa.
(El compafiero fotógrafo de eLa Semana
(Gràfica: Sr. Vidal, saca al magnesio algunas
efotoss oportunas)
El Tenor Sr. Llopis
Desinteresadamente se había ofrecido a
tomar parte en esta velada el aplaudido tenor
Vicente Llopis, y el pianista Sr. Aguitre.
Cantó dos números de la zZarzuela :Los de
Aragón de Serrano, acompafiado por Aguirre
y aunque se hallaba un poco restriado salió
del paso airosamente. Fué muy aplaudido.
La Banda de música
Interpretó seguidamente las bellas notas
que el maestro Giner tituló eL' entrà de la
Murta:, siendo aplaudidos los músicos fre-
méticamente y acto contínuo el tenor cantó el
eHimno a la Sociedad: uniendo su voz a los
sensacionales acordes de la Banda y coreàn-
dolo.el público con gran entusiasmo. gp ee
. eEn el centro de fé y esperanza
edonde culto rendimosal arte
enuestro pueblo tendrà siempre un baluarte
econsagradoal fomento y la ensefianza...
Así cantaba: la voz de Llopis, el tenor,
dejando en el alma de los cecilianos un eco
inconfundible de alegría, de satisfacción, de
esperanza suprema...
Banquete al Sr. Font de Mora
El jueves, día de Santa Cecilia, tuvo lugar
en la - Fonda El Siglo: un banquete íntimo en
honor de D. Rafael Font. de Mora, al que
asistió nutrida representación de la sociedad
eSanta Cecilia, asistiendo D. Carlos Car-
ibonell, D. Fernando Albi, D. José Grau
Colubi, D. Ignacio Grau Bou, .D. Juan Bolufer
y otros distinguidos sefiores, hallàndose re-
presentada la prensa por D. Juan Cuéllar,
redactores y Director de eSverona:.
Transcurrió la comida con gran cordialidad:
hablando de interesantes temas y lúvose buena
memoria del maestro Chornet, calmamaterz
de la gran familia ceciliana.
seficritas
A los postres vino el maestro Chornet,
variosmúsicos de la Orquestina y bellísimas
entre las que recordamos a la
Srta. Roselló, Mesado, Olivert, Fenollar, Sapi-
fia, etc. y fueron invitados al descorchar.el
champagne, (El amigo Vidal hizo una foto al
magnesic).
La Orquestina eigeció decir com-
posiciones. Adam. cantó la jota cEl truts.de
los tenorios2 solicitado por las bellas concu-
rrentes.
El banquete fué servido espléndidamente
quedando todos satisfechos.
Banquete al Dr. Costa.
En el eHotel Comercio: organizado por
las sefioras devotas de Santa Cecilia, se reali-
Ziba tambiéna la misma. hora un gran ban.
quete en honordel elocuente orador s1grado
Dr. D. Miguel Costa, Capellàn dela. Armada
Espafiola, que enel Sermón celebrado durante
la gran misa estuvo elocuentísimo hablando
de Santa Cecilia, su disertación entróse por
rutas históricas y podemos. decir. que fué un.
florilegio literario de bellas imàgenes y sen-
tidas y profundas. concepciones filosóficas.
Asistieron numerosas sefioras y sefioritas
distinguidas cecilianes, socios entre los que
vimos a los sefiores Cerveró, Jordà, Carreres,
Félix Magraner, Juan, Adam, Fenollar, Font,i.
otros muchos, los músicos que actuaron bri-
llantemente en la gran misa y los cantores con
el notable tenorSr. Martí.
La bella Sita. Amparito Fenollar dicoció el
banquete leyendo un hermoso discurso que
fué apiaudido. V al terminar la comida el
Dr. Costa hizo un brillante discurso elogiando
a Cullera y enalteciendo los actos de cultura
que celebran los cecilianos. Dijo que su
palabra tiene gran empefio siempre en desva-
neceresa leyenda negra que propagaron entes
malos, porque él ha podido ver repetidas
veces la profunda cultura del pueblo de Culle-
ra. eUn pueblo que ama la música, un pueblo.
cristiano es un pueblo culto por excelencia:.
Y terminó ofreciendo su agradecimiento y ne
admiracióna los cecilianos.
El banquete fué. servido:asatisfacción de
todos los invitados.
La hora del café en el localsocial
Sobre las tres de la tarde el local socisl de.
Santa Cecilia eta incapaz de cobijar alos
numerosos cecilianos que acudieron.
Era esa hora cuando entró D. Rafael Font
de Mora ante la espectación general, en un
momento enque se 0ía Una voz de tenor que.
con exquisito gusto cantaba el cAy... ay... ay:..
. Poco después y obedeciendo a la instiga-




Mora hizo uso de la palabra. Desarrolló un
inspirado discurso en el que habló del arte,
del entusiasmo, y de las mujeres cecilianas
prometiendo dedicar una conferencia a ellas,
a estas mujeres de las que han de nacer los
nombres nuevos, los nuevos cecilianos que
haràn por el progresoy el bienestar de Cullera.
Pronunció pàrrafos profundos, inspiradísimos
que obtuvieron calurosos aplausos. V luego
interpretando el sentir de D. Carlos Carbonell,
bace una promesa sensacional, una promesa
que ha de ser realidad tangible muy: pronto,
: una realidad que harà posibles las màximas
esperanzas detan importante Sociedad.
Don Carlos Càrbonell que ama de cora-
zón a la Sociedad, le facilitarà un espacioso
edificio social capaz de abrigar las enormes
energías culturales de la gran familia cecilia-
na. Un edificio con escuelzs para los hijos de
los socios, con salon de actos o espectàculos,
con amplio salón para el café, con biblioteca
y Academia musical. (Atronadores aplausos y
vives a D. Carlos y al Sr. Font de Mora aco-
gieron estas palabras. El entusiesmo era indes-
criptible.)
- Actoseguido el presidente hizo uso de la
palabra obedeciendo también a la proposición
de D. Carlos y nombróse una comisión de
Obras para que éstas entren próximamente en
el camino de la realidad.
V terminó la grandiosa fiesta conla bri-
. Mante actuación de la Orquestina porla no-
che.
Los cecilianos guardatàu grato e impere-
cedero recuerdo de estos días que son presa-
gio de otros mucho més venturosos.
EI E C O S FES
es i . Incendio
(Informe del Cabo de Policía Sr. Cabrero)
Sobre las 18 horas del jueves pasado y en la casa
situada frente al Grupo Escolar Graduado, de esta :
ciudad, habitada por el vecino Daniel Baldoví Rodrí-
guez, de 56 afios de edad, se declaró un violento in-
cendio que destruyó el pajar parte alta de la cuadra.
Acudieron al lugar del suceso las autoridades y bom-
beros quienes lograron sofocar. el fuego después de
penosos trabajos. Se salvaron dos reses vacunas y de-
més animales que había en la cuadra, sin lamentar
desgracias personales..
EE ES CS ECRE LD A DO
Por noticias particulares sabemos que nuestro buen
amigo y Director de eValencia Atracción: ha pedido
la mano a la Srta. Manuela Aza, de Viver.
La boda se celebrarà en breve.
 
 
Nuestro amigo el apoderado del Banco Hispano
Americano, en Cullera, D. José M.2 de Llamas y Al-
daeta ha contraído matrimonio con la bella sefiorita
Isabel Olivert de la Pefia.
Les deseamos mucha felicidad en su nuevo estado.
(Continúa esta información en la pàgina 8)
ci Empresa Cinematogràtica y Teatral
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OLIVERT HERMANOS
CINEMA
Estreno de la valiosa superproducción dramàtica,
en 8 partes,
CTRA
interpretada por Gary Cooper y Evelín Brent.
 Mafiana, tarde 3'30, noche 9, la sensacional cinta
Paramount,
Beau Sabreur
Película estrenada hace unos días en el Liticó, de




CERVANTES 4 Tarde y 9 Nocte.
Estreno de la 42 y 5. jornada final de
EL ESTIGMA
o la hija del forzado
9 partes. —Revista y cómica.
 
 
Martes,Jach Hexie en la americana







EL IDIOMA VALENCIA EN LA
REAL ACADEMIA ESPANYOLA
QALENEM, Com póques regións del mon, pot ostentar
Ja privilegi de tindre una llengua própia per a son
ana pero rica extensió. El valencià se parla'en la major
part del antic realme de son nóm,i perteneix al grup romànic
de les llengiies d'inflexió indo-europees, germà del castellà,
francés, italià, portugués i rumanic. La major partdels valen-
ciàns sabenparlar el castellà, e indistintament s' expresen en
son idioma qu' en el nacional.
No sompartidaris, ni estem comformes ab los innumera-
bles escritors catalàns, que aseguren qu: el valencià es dialecte
del català: n' hi ha algúns que s' han permitid dir que nóstre
lenguaje es un català descompóst o mal parlat. Res de tot
açó. El valencià i el català s' han formati desenrollat ab
absoluta simultanietat de tempsindivergéncies léxiques sens
influirse mútuament. Han segut fónts paraleles que corren
l'una al costat de l' atra molt avàns qu' una d' elles pren-
guera sobre l' atra la regéncia, encara queson origees el
mateixi el manatial de que s' han formates únic.
La distinció especial. de nóstra llengua es la dolçor i
suavitat de sa Fonética i la vivea, moviment, graciai nergía
de l' expressió. Ya ho digué d' una manera molt elogiable 'l
Príncep dels Ingénis, Miquél de Cervantes Saavedra, en
son obra e Trabajos de Persiles y segismunda-. Per
el contrari, el català té una sintaxis paraguda a la francesa i
no se prestaa retórics artificis: es enérgic, dur, i carix de
dolçor.
Jaume I donà vida oficial al idioma valencià en una dis-
posició de 1264, manat qu: els pleits, querelles, actes i sen-
téncies no s' escrigueren en llatí, sino en l' idioma local.
Totsels reis, a partir d' aquesta época fins que desaparegueren
los Furs, s' espressaven en valencià. El Rei Alfonso Il. de
Valencia, en 1287, nomenava a la llengua valenciana /diO-
ma Nostrum.
L' idioma valencià està declarat cooficial del castella per
ala regió, per acórt unànime de les tres diputacións que
componen l' antic i1ealme valencià, en sessió solemne ab
































































































































El Pare Lluís Fullana i M



























































cdDesprés de mes de dos sigles
dolça llengua Valenciana alça lo cap
han tornat gran part dels furs de qui
en la Real Academia Espanyóla, i re
que li llevaren en díes malhaurats.
està de mil hòres bònesi se tròba hu
tant justament han tornat a colocari






























































































































El Pare Lluís Fullana i Mira, Academic de la Llengua
Valenciana en la Real Academia Espanyóla.
 
Després de mes de dos sigles d'un menyspreu humillant, la rica i
dolça llengua Valenciana alça lo cap, plena d' honra i de dignitat, perque li
han tornat gran part dels furs de que gojava, per. mig de la seua admissión
en la Real Academia Espanyóla, i reprén, de bell nòu, els titols homorosos
que li llevaren en díes malhaurats. Per aixó Valencia i son antic Realme
estí de mil hòres bònesi se tròba huí reblida d' entusiasme, beneint als qui
tant justament han tornat a colocarla en lo llòc que li corresponia i que



































































































































El idioma valencià te 8.000 paraules més qu: el castellà, base principal de la seua
dolçor i suavitat en sa Fonética. i
Dende 'l primer de Giner del any 1918 funciona en nostra Universitat Lliteraria.
una càtedra de la llengua valenciana, a acarrec del bonorable pare Lluís Fullana i Mira
(1). Sa creació fon deguda 'l Centre de Cultura Valenciana (sessió del 20 de No-
0000000000000000000000CCCCCSGCGCCCOOS
)0000000000000000000000000000000000
"a, Academic de la Llengua
Academia Espanyóla.
 erraet
l'un menyspreu humillant, la rica i
plena d' honra i de dignitat, perque li
gojava, per mig de la seua admissión
rén, de bell nòu, els titols honorosos
er aixó Valencia i son antic Realme
reblida d' entusiasme, beneint als qui
enlo llòc que li corresponia i que































































































































































































































































vembre de 191 /).
Los segles XIII, XIV i XV foren l' Edad d' Or de la
literatura valenciana. Sobreixiren Jordi del Rey, Mosén
Febrer, Dionis Guinot. En la segona mitat del segle XIV
alcançó son gran desarroll ab Jaume March, Arnau March,
precursors del famosíssim Ausias March (2), del segle
XV, el més formidable de tota sa época, Antoni Canals,
Antoní Villaragut í l' apóstol i predicador de les moltituts
Sen Uicent Ferrer, ton el primer oradór sagrat de sos
temps, i en quin fecundíssim Apostolat feu resonar e inculcà
la llengua valenciana. per casi tota Europa, ab amorfilial per
a totsi mólt acendrat per a sa térra, sent comprés i admirat
per tots. Posteriorment se distinguiren Joanot Martorell,
Jaume Roig, Sen Pere Pascual, Joan Roig de Corella, Jaume
Caçull, Joan Vidal i Bonifaci Ferrer. —
Contemporanis, Constantí Llombart. V/. Querol, Francés
Vives Liern, Josep MA Puig Torralva, Ramón Andreu i
Cabrelles, Pere Bonet, J. Labaila, i Teodor Llorente i Oli-
vares. I
— Modernament al sabi pare Lluís .Fullana i Mira, Martí
Grajales, Antoni de Cidón, Cebriàn Mezquita, Gonzalo
Cantó, Daniel Martinez, Cerdà i Rico, Estanislao Alberola 1
varios més. l l a
El amant de nostra llengua pót presenciar varios actes
públics, en lo Tribunal de les Aigúes, a la pórta de la Seui en
els teatres que funcionen en Valencia, ab extrordinari éXit, i
en especial el Moderni Novetats. /
En Valencia tingueren llóc els primers Jocs Florals, ver-
dadera festa de poesía celebrada en Espanya.
Per desgracia, alguns semanaris qu: es publiquen en mal
nomenada llengua valenciana, la ridiculicen i no s' ajusten a
ninguna gramàtica. També algunes families que póblen
nostre solar i naicudes baix l' hombra del Micalet no vólen
expressarse ab l' idioma local, perque la cursilería lis ta creure
que nóstra llengua els denigra i els manca capital i cultura.
I, per últim, algúns de nóstres poetes se creuen feliços el
erudits catalaniçant la majoria de les produccións qu' escriuen
en valencià. : :
Estal LENGUA, en llavis de femelles i en plé camp.
llevantí, es com resulta més armoniosa, graciosa, candenciosa
i rítmica. l
José E. GALIANA
(1)-—Fn la actualitat esta càtedra ha pasat al Centre de Cultura Velenciana. Se fan trevalls per a
que torne a la Universitat Lliteraria. i : ESC





Lista de los adheridos a la suscripción para costear
las Insignias del Sr. Font de Mora.
José Colubi Ots—José Borja Colubi—José L. Renart Martí—
Juan Ripoll Ortís—juan B. Vercher Alapont—lgnacio Grau Bou—
José G.au Co'ubi—Pablo Grau Arlandis—Pablo Olivert Renart—
Joaquín Aragó Fenollar—Nadal Adam Renart—Santiago Juan Oli-
vert—Antonio Blasco Escrivà—Antonio Sapiia Rico—Pedro Juan
Borja--Federico Ferrer Ortís—José. Renart Sapifia—Leonardo Font
Chornet — Paulino Vallet Armengot — Ricardo Colubi Lalarga—
juan Bauiista Borja Colubi—Salvador Sala Sabater—Manuel Ber-
tomeu Marí—Antonio Montó Borràs—Emilio Martínez Rico—Juliàn -
Vercher Agut—Jjosé Martínez Rivo— Francisco Martínez Rico—
José Sapifia Ferrando—José Sapifia. Rico--José Aragó Renait—
Agustin Font Renart—Tomas Falco Bou—José. Vallet Sapitia—Fer-
nando Audivert Falco—Ralael Cabanilles—Juan B. Falco l'orres—
José Bou Torres—José Sapifia Rico—José Colubi Falcó —Manuel
Colubi Falcó—Bautista Adam Renart.
Suman 42 adheridos, que unidos a las listas de nombres publi-
cados en eSucrona: forman un total de Z ze ES adheridos. :
Registro Civil
Movimiento de población. Desde el dia 16 Noviembre hasta la fecha
NACIMIENTOS
Carmen Vallet Grau—Juan Costa Sapifia—
Maria Vivens Riera—Enrique Aparici Oiiver
—José Escolà Peris —Vicenta Company Llopis.
ds DEFUNCIONES
Antonio Oriola Fabra, 75 2fios, bronca-




José María de Llamas Aldaeta de 27 efios
con María de la Asunción Isabel Olivert de la
Pefia de 24 zfios— Emilio Nicola Soler de 25
: fios con Carmen Figueres Font de 23 afios.
Continúa con éxito la GRAN LIQUIDA-
 
 CION que de todas las existencias se està
réalizando en el comercio de tejidos de
JOSÉ ESPANA
Nueva rebaja de precios en la entrante
semana.
Sangre, 15 y P. de D. A. Bou, 4
Aduana de Cullera
Buques entrados:
Vapor, eMarqués del Turia:, de Valencia,
tiànsito. i
Buques salidos
Vapor eMarquésdel Turia:, para Bilbao y
escalas con arroz.
Lonja Arrocera
Cotización del arroz càscara 1.2 a 35 ptas.
100 Rgs.
Cullera 24 de Noviembre 1028.
N de la R.—Por exceso de original infor-
























De fàbricante a comprador
— Pl Y MARGALL, 38
(FRENTE AL TEATRO DE RUZAFA) l
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N1 l magnífico reloj que, animaba la es-
tancia con el isócrono y seco tic-tac
de su dorado péndulo, dejó de latir y el si-
lencio fué completo,infinito en el anochecido.
Gervasio, con las manos apoyadas sobre
las acentuadas mandíbulas permanecía senta-
do. Inmoto, ensimismado, llevaba dos horas
en aquella posición sin osar levantarse. El pe-
so de su desdicha, la intensidad de su lucha
interior le absorbían al par que iban llenando
suexistencia otofial de un dolor agudo.
Porfin se levantó, abrió el balcón y aspi-
ró con avidez el fresco aitecillo que del mon-
te soplaba. A sus pies, profusamente ilumina-
da se extendía la moderna Avenida de la
Libertad, rasgada por la clara luz de los autos
y carruajes que la llenaban. La gente desocu-
pada y curiosa escudrifiaba los deslumbrantes
escaparates.
Gervasio,.con la ansiedad dequien busca —
identificar un objeto amado entre una
heterogénea masa de coses, clavaba su ansio-
sa mirada sobre aquella:informe muchedum-
DE, esperando encontrar allí lo que tanto
ausiaDa
Cerrólas puertas y empezó a) pasearse por
la ancha sala. Sus pasos sonoros eran golpes :
de otro reloj soberbio.
Hoyterminaremos—y dijo—iBasta ya de
sentimentalismosl Seis meses de sufrimiento.
y de humillación. A los ojos del mundo debía
ser él més abyecto de los hombres, iy por qué
no la maté en el momento que confesó $u
faltal No pude, sus làgrimas fueron como
ardientes gotas de un bàlsamo maravilloso
que derritieron y curaron mi cólera. Pero lo
repudiable, lo verdaderamente vergonzoso, es
que ha seguido amando públicamente a ese
holgazàn de Ricardo, y yo lo he consentido.
iCómol de qué manera se había aduefiado de
su voluntad hasta el ex'remo de convertitle
en un pelele inofensivo, en el màs ridículo de
los hombresP iDejar que su mujer amara con
libertad a otro hombrel Aquello solo era
apareció, seductora y turbada,
digno de los mentecatos, de los idiotas sin
conciencia, y estaba resuelto a cortar de cuajo
la planta de su deshonor y de su desgracia,
— ASí rezonabael desventurado Gervasio en
los momentós de lucidez, de completo domi-
nio, y a buen seguro que habría cometido
cualquier desatino si en aquel instante se
hubiera presentado su esposa. En ocasiones
de menosexaltación no osaba dafiarla, el gesto
implorante de su bello rostro, el fulgor desus
ojos grandes, de lince, le vencían, porque
Gervasio era, en concreto, un esclavo, una
víctima de la hermosura de Avelina, de aquella
diosa de la forma, por quien había sacrificado
su honra y quizàs la vida.
— Hoy, como siempre, se arrojarà a Mis
pies y con los ojos lagrímosos me pedirà per-
dón, jurando no volver a ver més a su amante,
y yo dia perdonaré otra vezP... jLa amaba
tantol
Era extrafio: gçpor qué no se había fugado
con Ricardo, con aquel hombre que la atraía
como un imànP çEs que amaba a los dosP La
supresión de Ricardo se hacía pues, imperiosa,
O abandonar para siempre aquella población.
Gervasio consultó su reloj, eran las nueve.
Tres horas hacía que había salido dela oficina.
Se sentó otra vez y quedó silencioso..—
La puerta se abrió callada y en su dintel.
la perfilada
figura de. Avelina. Adelantó recelosa. Gerva-
sio, afincàndose resistió inmutable las iriza-
ciones de aquellos ojos que le miraban supli-
càntes.
— Perdona mi... —balbuceó Avelina.
—Ni una palabra. jNo quiero oirtel- —atajó
iracundo el burócrata.
Aquella noche iué tormentosa para sus
espíritus.
Muy cerca la mafiana Gervasio se levantó:
vistióse quedo y se hizo a la calle. El ceferillo
matinal refrescó su cuerpo febriciente.
Las calles empezaban a tomar el aspecto
animado. Como un sonàmbulo vagó por la
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ciudad, hasta que el furioso bocinazo de un
crugiente camiónle sacó de su inconsciencia. .
Se hallaba encima uno de los puentes sobre el
río que ladeaba la capital. Leve capa de plo-
miza neblina sudariaba l.s tranquilas aguas.
Levantó la mirada: en las altas cúpulas esca-
madas, sobre los remates de las viejas torres,
ponía el sol sus primeros besos de ígnea cas-
tidad.
Unos pasos més y se internó bajo la fron-
dosidad de los altos àrboles que ornaban la
amplia Avenida de Luis Vives. Infinidad de
pajarillos cruzaban en todas direcciones
dejando estelas de sonoridad.
iAhi qué feliz debe ser la vida del eremita
—pensó— El hombre que allà lejos, en la si-
. denciosidad del campo o del monte, desconoce
u olvida las rencillas y bajezas humanas y solo
turba la pez de su alma el mirífico cantar de
estas puras avecillas...
En dirección opuesta avanzaba un joven
como de unos ventinueve afios, de aspecto
distinguidoy abrigado con cefiido gabàn.
Gervasio lo miró y su corazón exaltóse.
—Oiga usted, Ricardo — interrumpió
brusco, —en su busca iba. Vengo a rogarle, y
exigirle, devuelva la tranquilidad a mi casa,
olvidando cuanto antes a mi esposa, a mi que-
rida Avelina. No debo ni puedo tolerar por
màs tiempo tan humillante proceder.
Ei desconocido miróle fíjamente y repuso
con ironia.
—Le compadezco. Usted està equivocado
sefior, y siguió adelante.
—iSois un cínico, un nefario cobardel—
exclamó Gervasio fuera de sí y sacando una
pequefia brovving disparó dos veces. El cuer-
po del joven se contrajo, dudó breves instan-
tes de su equilibrio y se desplomó.
La irente levantada, los pasos seguros, ca-
si sonriente, iba Gervasio hacia la Comisaría
de Policía acompafiado de varios guardias de
seguridad.
o No tenía porqué avergonzarse, pensaba.
Qué, había muerto al seductor de su mujer y
ladrón de su felicidad. El mundo aplaudiría
- su resolución.
Realizadas las primeras gestiones, Gerva-
sio fué llamado a declarar.
—Usted a matado a... —preguntó el juez.
—Sí, sefior—contestó Gervasio. Hace seis
meses que sostenía relaciones amorosas con
mi mujer y eso era causa de desbarajustes en
mi hogar. Esta mafiana al encontrarle he ro-
gado dejara en paz a mi esposa, y por toda
respuesta he obtenido una burlona carcajada.
Ciego de ira le he hecho dos disparos: És lo
que debía hacer.
—éç Y usted sabe cómo se llama
-- Sí, Sefior: Ricardo Posada.
ed
—Usted a sufrido una grave equivocación
—repusoel juez pesadamente—. La víctima
es el ingeniero Juan Antonio de la Pefia, que
según investigaciones tiene gran parecido con
el Ricardo de usted.
—jiCómol, ges posible
—Lo que usted oye.
Imposible expresar lo que sintió en aque-
llos instantes el desdichado Gervasio.
iOhl sarcasmo de la vida, pensó dolorido,
qué bien te has vengado de mi indignidad y
torpeza. Después de todo es lo que se mere-
cen los que por cobardía o por saciar sus am-








cRecuerdas, Marta, que llorosa un día,
te encontré despeinada junto al río
que bajando con suave murmurio
mis quejas y tus làgrimas sorbíaP
cRecuerdas la brillante sinfoònia
de las aves cantando en el umbrío
de la verde arboleda, un pío, pío,
que siempre el mismo tono repetíaP
èRecuerdas que los euros corredores
pasando por los rizos de tu frente
nos traífan perfume de las floresP
eRecuerdas que tu llanto de repente
. Se acalló con un beso apasionado .
que estampé en tu cabello despeinado2
LAMBERTO OLIVERT
TAURINAS
De la 4Peria Barrera :
 
 
El día 11 del presente mes, tuvo lugar en la plaza
4El Toreos de Méjico, el debut del gran diestro Vi-
cente Barrera, alcanzando un éxito grandioso.
Era ya de esperar que habiendo toreado en Espafia
como uno de los mejores diestros, convenciera y sa-
tisfaciera a los mejicanos, que le aclamaron en la me-
morable tarde de su debut, pues según telegramas
toreó impecablemente de capa, y con la muleta, ilo
que ési el mago de la torería. No cabe duda de que
terminarà las corridas que tiene firmadas y quizàsal-





Delegación de Cullera —Costa— Carretas 14
SVCROJA l i
Taller decarpinteria Hui h Hitla Junt
ÀitsGialda ce: y Mimbre —2


















aceitunas aliiadas, man-—— MANUEL MUNOZ COI ERA
zanilla Gorda, y papas etc.— El Conserje
— meta Mont EXIDOR, Simre festa Y spa V. Fleles- Tintada-P. Uigun (-Lalleia l
SP Justo Rico Ferrer
TELÉFONO 24 en CULLERA
 
 







Fàbrica de Billots y Jaulas calibradas de 10 hilos
- En madera de chopo
s NSEE COSIDAS MECANICAME
NTE —
El procedimiento fabril màs moderno
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andenMt dalti
Se sirven los pedidos ràpidamente Primera Fàbrica en la región.




Nude Ves, Mr, Canes Mr 3 Al d rei
Domingo Soler Ausina
mini—VIGAS DE ACERO PARA CONSTRUCCIONES — mim
Precios especiales en hierro redondo para construcciones con cemento armado
 
Chapas negras- Chapas galvanizadas Chapas onduladas: Chapas de zinc: Tubo de plomo: Bombas
Avenida de Bernardo Alijo, 38 y 40. SUECGA





LA DROGUERIA "EL SUCRO"
Tiene relaciones comérciales con el elnstituto Nacional de Bellezas de París, recibiendo unos frascos que Cela
ei 15 dias. admiràblemente bellos los rostros mús ateadosi mm
 
En esta acreditada Dreguería encontratéis siempre novedades en lo més selecto de la
Perfumetía espafiola y extranjera.
Personas débiles: Unica casa que lo
: Comprad el famoso Vino Quina San Clemente vende en Cullera:
Drogueria "El Sucro" - Herminio Pérez
SANGRE, 16 y HUERTOS, 1 CULLERA
aqin AEINA
Banco Hispano Americano
M A DR I D
Sucursal del Sur: Madrid, Duque de Alba, 15
CAPITAL: 100.000.000 de mas —- RESERUAS LDB3.31807 Pas. — BALANCE: 3.29.134.842/00 Pas
48 Sucursales en plazas Bancables — 61 Sucursales en plazas Semibancables.
e FEDERADO CON EL BANCO DE SAN SEBASTIÀN—SAN SEBASTIÀN
 
 
Movimiento general efectuado por este Banco en las Càmaras de Compensación:
Septiembre 1028: Càmara de Compensación de Madrid, Ptas. 618.603.278:43
septiembre 1928: Càmara de Compensación de Barcelona, Ptas. 155.104.302'00
Fjecución de toda clase de operaciones realizables en Banca, Bolsa y Cambio.
Sucursal de Cullera























Especialidad en trajes sefiurita
P Constitución, 4 CULLERA
 
ed dneióa astantp Recse
ecléctica de gran interés. Excelentes artícu:
los témmicos, fil sóficos, científicos y sociales.
 
Ma-P:Mal




Taller de ia para Mo-
linos de Arrozy Harina, Trilla-.
doras de Arroz y Trigo, Aven-
tadoras, peladores de Cacahuet
y piedras para Piensos
Calle Visitacion,1 se VALENCIA
 




— El Ateneo Mercan-
da til es el hall de moda.
A y allí encontraremos
a Navajitas, A nclroas,
 Olivas alifiadas, Cama-
xò —rones, Papes y Alme- :
das.Tansirven el insuperable Vet-
ERC EOeMartini yRossis













Calle de talent, UM
oNasite VEia donde encontrarà un com-
pleto y variado surtido de Bicicletas,
de para 1nifios, como también en toda clase de acce-
'sorios y piezas derecambio, a precios limitados.
en tamafios






























sunenamensaeeuamansses —CELEBRIDADES HISTÓRICAS —amsausamamanaconsmensas l )
TEMÍSTOCLES 8
Célebre general y político griego nació en Atenas por los afos 535 antes de
Cristo. i
Ambicioso de gloria, se dedicó desde joven a los negocios públicos, aspiran- .
do a un puesto elevadísimo. Hizo oposición a Arístides que menos profundo que
él pero de una probidad intachable trató de alejar de si a un rival cuya ambición
causàbale inquietud I :
Temístocies, vencedoren esta lucha, desterró a su adversario y quedó duefio
absoluto del poder pensando en realizar grandes glorias.
La derrota de Maratón le pareció no més que un preludio, de mayores comba-
tes. Construyó una marina formidable para oponerse a la invasión de los bàrba-
ros y asegurar la preponderancia de Atenas sobre las demàs ciudades de la Con-
federación helénica. , 5 D
Puesto al frente de las tropas de su Patria, al invadir Jerges la Grecia hizo
que sus conciudadanos se refugiasen en las naves y coronó su obra con la victoria
naval de Salamina. .
Luego levantó las murallas de Atenas y fortificó el Pireo. Impulsados por
algunos envidiosos sus conciudadanos le condenaronal ostracismo. —
Artajerjes entonces tentóle para traicionar a su patria y Temístocies se negó
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